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Juotasniemi, Tuula. 2011. Kulkekaamme yhdessä eteenpäin! Kemi-Tornion ammatti-
korkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia käytännön harjoittelujaksoilla. Opinnäytetyö. 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Kaupan ja kulttuurin toimiala. Julkishallinto. Si-
vuja 53. Liitteet 1 – 7.  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kuvata, mitä opiskelijan onnistunut työharjoitteluprosessi 
sisältää ja miten opiskelija on kokenut itse työharjoittelun. Tutkimukseni kohderyhmänä 
oli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kansainvälinen ryhmä T/A08KA. Teoreettinen 
viitekehykseni muodostui ammattikorkeakoululaista ja – asetuksesta, opiskelijan har-
joitteluun liittyvistä tutkimuksista, opinnäytetöistä ja kirjallisuudesta sekä Kemi-Tor-
nion ammattikorkeakoulun vuoden 2008 – 2009 opetussuunnitelmasta. Tutkimusmene-
telmänä käytin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Aineisto muodostui opiskelijoi-
den sähköpostitse lähetetystä lomakekyselyvastauksista ja opiskelijoiden harjoitteluiden 
raportoinneista, työnantajien haastatteluista ja keskustelusta kuraattorin kanssa. 
 
Tutkimukseni päätulokseksi muodostui, että opiskelijat haluavat saada perehdytystä 
ennen harjoitteluun menoa, ohjausta ja arviointia harjoittelun aikana. Opiskelijoilla ei 
ollut käsitystä harjoitteluprosessin kokonaissisällöstä ja opiskelijan oikeuksista harjoit-
telujaksolla. Opiskelijat kokivat harjoittelun lisäävän motivaatiota opiskeluun ja mah-
dollisuuden saada tulevaisuudessa työtä. Tutkimusryhmäni opiskelijoilla ei ollut am-
mattikorkeakouluopiskelun aikana harjoittelun keskeytyksiä. 
 
Työharjoittelun onnistumiseen sisältyy hyvä valmentautuminen, harjoittelupaikassa on 
nimetty työnohjaaja, tavoitteiden asettaminen, itse ohjaus ja arviointi, palautteen saami-
nen, hyvä kohtelu ja hyvä työpaikan ilmapiiri. Suosittelen Kemi-Tornion ammattikor-
keakoulua suunnittelemaan tai kehittämään harjoittelun prosessia kaavioiden, esitteiden, 
harjoittelusopimuksen ja arviointilomakkeiden muodossa.  
______________________________________________________________________ 







Juotasniemi, Tuula 2011. We shall go to the future together! Students’ of Kemi-Tornio 
University of Applied Sciences experiences in practical training periods. Bachelor’s 
Thesis. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Business and Culture. Pages 53. 
Appendices 1 – 7.  
 
The aim of the thesis was to describe what a successful student training process contains 
and how the student has experienced the training. This study focused on the Kemi-
Tornio University of Applied Sciences International Group T/A08KA. The theoretical 
frame of reference consisted of the University of Applied Sciences Law and –setting, 
training related to the student's studies, theses, literature and the year 2008 – 2009 curri-
culum of Kemi-Tornio University of Applied Sciences. I used a qualitative study me-
thod in the study. The material consisted of students’ email responses to a questionnaire 
and the students’ training reporting, the employers' interviews and discussions with the 
curator. 
 
The main results of this study show that the students want to receive orientation training 
prior to their traineeship, and control and evaluation during the training. The students 
had no idea of the total content of the training process and the rights of the student dur-
ing their training period. Students felt that the training increased their motivation to 
study and to get a job in the future. The study group’s students did not have interrup-
tions of training during their studies at Kemi-Tornio University of Applied Sciences. 
 
Successful training is secured by good preparation, the training organization has a 
named supervisor, goals are set, self-control and evaluation are included in the training, 
feedback is received, trainees are treated well and working atmosphere is good. I rec-
ommend that Kemi-Tornio University of Applied Sciences design or develop the train-
ing process in the form of diagrams, brochures, a training contract and evaluation forms. 
______________________________________________________________________ 








Ammattikorkeakouluopiskelu tähtää korkeakoulututkintoon, jonka pituus voi vaihdella 
kolmesta ja puolesta vuodesta neljään vuoteen päätoimisena opiskeluna. Tutkinnon laa-
juus on 210 opintopistettä. Tutkinto muodostuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
opetussuunnitelmista, jotka sisältävät tietoa kunakin lukuvuonna aloittavien opiskelijoi-
den opintojen rakenteesta ja sisällöstä. Opiskelijoiden harjoittelu on laajuudeltaan 30 
opintopistettä. Työharjoittelujaksot toteutetaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana 
kolmessa eri jaksossa.  
 
Opiskelijoiden harjoittelua säätävät eri lait, asetukset ja määräykset. Ammattikorkea-
koululaki 9.5.2003/351 § 17 määrittelee, että osa tutkintotavoitteista opetuksesta voi-
daan järjestää työpaikoilla. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoululaista 
15.5.2003/352 § 4 määrää opintojen rakenteesta, että ammattikorkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin kuuluu yhteensä osa-alueena ammattitaitoa edistävä harjoittelu. 
 
Harjoittelun aikana sekä työnantajalla että työharjoittelijalla on velvollisuuksia. Työn-
antajan tehtävänä on perehdyttää harjoittelija työpaikan olosuhteisiin ja opastaa työhön 
ihan samalla tavalla kuin tavallinenkin työntekijä. Työpaikan henkilöstön tulee pereh-
dyttää opiskelija kaikkiin oleellisiin työpaikan asioihin. Heidän tulee kertoa, miten eri 
tilanteissa toimitaan ja miten esimerkiksi asiakaspalvelu suoritetaan. (Nikkilä 2008, 97.) 
Työharjoittelijalla on oikea asenne työn tekemiseen, työpaikkaan ja toisiin ihmisiin. 
Hän arvostaa työtä, työnantajaa ja toisia työntekijöitä. Työharjoitteluun menevät opis-
kelijat vaikuttavat myös siihen, miten seuraavilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada 
harjoittelupaikka, jos työnantajalla on ollut huonoja kokemuksia aikaisemmista harjoit-
telujaksoista. (Nikkilä 2008, 96 – 97.) 
 
Ammattikorkeakoulujen ja työnantajien välillä on paljon yhteistyötä. Koulutus suun-
tautuu työelämän tarpeisiin, jolloin nyt ja tulevaisuudessa nuoret opiskelijat ovat tärke-
ässä avainasemassa sekä tietotaidon ja osaamisen viemisessä työelämään että työssä 
oppimisen suhteen. Tämän vuoksi nuoriin tulee kiinnittää erityistä huomiota harjoittelun  
onnistumiseksi sekä kouluissa että työpaikoilla. 
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Teoreettinen viitekehys muodostuu ammattikorkeakoululaista ja – asetuksesta, opiske-
lijan harjoitteluun liittyvistä tutkimuksista, opinnäytetöistä ja kirjallisuudesta, jota ver-
taan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun käytäntöihin ja haastatteluaineistoon ana-
lysoinnissa teorian kontekstiin. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opetussuunnitel-
mat, jotka sisältävät tietoa kunakin lukuvuonna aloittavien opiskelijoiden opintojen ra-
kenteesta ja sisällöstä, on tässä opinnäytetyössäni opiskelijoiden harjoittelun suunnitel-
mana. Harjoittelun toteutuksessa on monta roolia, joihin osallistuu oppilaitos, opiskelija 
ja työpaikka. Harjoitteluprosessissa opiskelija tulee nähdä ensisijaisesti asiakkaana. (It-
konen 2008, 18.)  
 
Opinnäytetyöni aiheen valintaan vaikutti opiskelijan kertomus työharjoittelujaksolta 
torniolaisessa yrityksessä, jossa opiskelijan harjoittelu päätyi keskeytykseen. Opiskelija 
oli innostunut ja motivoitunut harjoittelujaksolle. Tässä yhteydessä tuli ilmi, että itse 
työharjoittelupaikassa oli epäselvät roolisuhteet opiskelijan ohjaukseen, ja opiskelija 
joutui harjoittelupaikassa henkilökunnan roolisuhteiden välikäteen. Opiskelija joutui 
sairauslomalle. Jäin miettimään, olisiko tässä vaiheessa voinut tehdä jotakin toisin. 
 
 
1.2 Opinnäytetyön tavoite ja rajaus 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on kuvata, mitä opiskelijan onnistunut työharjoitteluprosessi 
sisältää. Tutkimuksessani tutkin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden 
ryhmän T/A08KA-opiskelijoiden työharjoitteluprosessia, sen onnistumista ja epäonnis-
tumista ja selvitän prosessin onnistumiseen ja epäonnistumiseen liittyviä elementtejä. 
Ryhmä T/A08KA on aloittanut opintonsa vuonna 2008, ja opiskelijoiden suuntautumi-
sena on kansainvälinen kauppa. Opiskelijat ovat tutkimusvaiheessa toisen vuoden opis-
kelijoita. Toissijaisena tavoitteena toivon Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun saavan 
tutkimuksestani materiaalia opiskelijoiden harjoitteluprosessin kehittämiseksi. 
 
Opinnäytetyöni tutkimusongelmana on, miten opiskelija on kokenut työharjoittelun. 
Tavoitteeseen pääsemiseksi opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 
 Miten opiskelija on kokenut harjoitteluun valmentautumisen? 
 Miten opiskelija on kokenut harjoittelun ja harjoittelun ohjauksen? 
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja sen perustelu 
 
Tutkimusmenetelmänä käytän laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Kvalitatiivinen 
tutkimus perustuu lähtökohtaisesti todellisen elämän kuvaamiseen (Hirsjärvi & Remes-
& Sajavaara 2009, 161), eli valittu menetelmä sopii hyvin kuvaamaan ammattikorkea-
kouluopiskelijoiden todellisia kokemuksia työharjoittelujaksoilla. Hirsjärvi & Remes & 
Sajavaara (2009, 164) kuvaavat laadullisen tutkimuksen piirteisiin kuuluvana kokonais-
valtaisen tiedonhankinnan todellisista tilanteista. Laadullisessa tutkimuksessa keskeiset 
merkitykset ilmenevät erilaisin tavoin ja tutkimus sopii hyvin toiminnan kehittämiseen, 
vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien tutkimiseen. Tutkimusasetelman eli 
tutkimusongelmien, -menetelmien ja aineiston muodostaman perusrakennelman avulla 
lähestyn tutkittavaa ilmiötä useammasta näkökulmasta saadakseni siten ymmärrystä 
ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteiden merkityksistä kuin luonteestakin.  Tutkimuk-
sessani käytetyn teorian osuus on pohjana onnistuneelle harjoittelulle ja on apuväline, 
johon vertaan saatua empiiristä aineistoa. (KvaliMOTV 2010, Heikkilä 2004, 16.) 
 
Suoritan haastattelut teemahaastatteluna (liite 4), jossa keskustelun pohjana käytän 
avoimia kysymyksiä. Teemahaastattelussa voin valita itseäni kiinnostavia teemoja, mut-
ta itse haastattelutilanteessa ei ole tarkasti määriteltyjä kysymyksiä tai esittämisjär-
jestystä. Haastattelutilanteessa voin tehdä tarkentavia kysymyksiä ja olla vuorovaiku-
tuksessa haastateltaviin nähden. (Metsämuuronen 2001, 42.) Haastattelutilanne on kes-
kustelu, joka tapahtuu ehdoillani ja jossa haluan saada selville haastateltavilta minua 
kiinnostavia asioita, jotka kuuluvat tutkimukseni aihepiiriin (Aaltola & Valli 2007, 25). 
Teemoista ja niiden alateemoista keskustelen vapaasti ja minulla on vähän valmiita 
muistiinpanoja, jotta keskustelu olisi päätavoitteeni eikä muistiinpanot. Teemahaastatte-
lussa huomioin ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. Ihmisten vapaalle pu-
heelle annan tilaa, vaikka ennalta päätetyt teemat keskustelen kaikkien tutkittavien 




Laadin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden toisen vuosikurssin 
T/A08KA-ryhmän opiskelijoille avoimia ja puoliavoimia lomakekysymyksiä, jotka lä-
hetän sähköpostitse. Opiskelijoiden vastauksissa kiinnitän huomiota keskeytyksiin, mi-
käli niitä ilmenee, ja voin tehdä sähköpostitse lisäkysymyksiä keskeytyksen syistä opis-
kelijoita kunnioittaen ja huomioiden yksilöllisesti opiskelija aiheen arkaluontoisuuden 
vuoksi.  
 
Haastattelen harjoittelupaikoista ne torniolaiset 5 – 10 yritystä, joissa opiskelijat ovat 
olleet harjoittelussa. Haastattelu tapahtuu harjoittelupaikkojen omissa toimitiloissa ja 
varaan ajan puhelimitse tai käyn harjoittelupaikassa. Keskustelen kuraattorin tai opinto-
ohjaajan kanssa, tuleeko hänen työssään esille opiskelijoiden pettymyksiä tai keskey-
tyksiä harjoittelujaksoilla. Saadun haastatteluaineiston, raporttien, keskustelujen ja lo-






Opiskelija on tässä opinnäytetyössäni Kemi-Tornioin ammattikorkeakoulun liiketalou-
den päiväopiskelija ryhmässä T/A08KA, jossa ryhmässä on toisen vuosikurssin opiske-
lijoita ja jotka ovat suuntautuneet kansainväliseen kauppaan. Ryhmä on aloittanut opis-
kelunsa vuonna 2008 ja he opiskelevat kunakin lukuvuonna suunniteltujen opetussuun-
nitelmien mukaisesti tavoitteenaan suorittaa 210 opintopistettä kokonaistutkintoa var-
ten. 
 
Työharjoittelu tarkoittaa tässä opinnäytetyössäni konkreettista työssäoloa sovitussa 
työpaikassa tietyn ajanjakson, joka jakso kerryttää 30 opintopistettä. Harjoittelut suori-
tetaan kolmessa jaksossa kolmen ensimmäisen vuoden aikana. 
 
Harjoittelua kutsutaan ammattikorkeakouluissa harjoitteluksi. Harjoittelu on siis opin-
toihin sisältyviä pakollisia opintojaksoja, joiden aikana opiskelija perehtyy käytännön 
työelämään opiskelemallaan alalla. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti 
oman ammattialansa käytännön työtehtäviin todellisessa työympäristössä. Harjoittelun 
tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa oppimiaan asioita käy-
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täntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelu valmentaa opis-
kelijaa tuleviin työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiske-
lua. (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja STTK-opiskelijat 2011.) 
 
Ohjaus tarkoittaa tässä opinnäytetyössäni opiskelijan työharjoittelun ohjausta harjoit-
telupaikassa. Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa konkreettisiin tehtäviin ja tukena ohja-
uksessa voi olla myös koko työyhteisö. Ohjauksen vastuu on kuitenkin työpaikkaohjaa-
jalla ja opettajatutorilla. 
 
Ohjaus on laaja käsite. Työssä tapahtuvan ohjaamisen tavoitteena on opiskelijan tuke-
minen oppimisessa ja opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittyminen. Ohjauksen tär-
keänä tavoitteena on myös opiskelijan henkilökohtainen kasvu ja terveen itsetunnon 
vahvistaminen. Harjoittelupaikassa työpaikkaohjaajalla on monta roolia. Ohjaaja on 
perehdyttäjä, työnopastaja, työnohjaaja, neuvoja, opettaja, tukija, opinto-ohjaaja ja on 
mallina ja esimerkkinä opiskelijalle harjoittelupaikassa. (Opetusministeriö ja Opetus-
hallitus 2007.)  
 
Arviointi on tässä opinnäytetyössäni opiskelijan, opettajatutorin ja työpaikan ohjaajan 
yhdessä tekemää arviointia opiskelijan harjoittelun tavoitteiden saavuttamisesta harjoit-
telutyöpaikalla. 
Arviointi perustuu vuoropuheluun, jossa opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja mah-
dollisuuksiaan oppia sekä sitä, miten hän on saavuttanut jaksolle kulloinkin asetetut 






 2 TYÖHARJOITTELUN ONNISTUMINEN   
 
Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 7 §:n mukaan opiskelijan harjoittelun ta-
voitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta kes-
keisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. 
Opiskelijalle harjoittelu on teoriaa ja käytäntöä yhdistävä koulutusvaihe, joka antaa 
mahdollisuuden opinnoissa hankitun osaamisen soveltamiseen ja testaamiseen käytän-
nössä ja joka luo pohjaa oman osaamisen arviointiin ja itsensä kehittämiseen. Työnanta-
jalle harjoittelu tuo organisaatioon uutta ja ajantasaista osaamista ja toimii samalla rek-
rytointikanavana. Molemminpuolista hyötyä lisää opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvan 
opinnäytetyön kytkeminen harjoitteluun. (Salonen 2005, 6.) Oppilaitoksien opetussuun-
nitelmat, työssä harjoitteluun liittyvät lait ja asetukset sekä määräykset voi nähdä hyvinä 
käytänteinä, joita tulisi noudattaa (Itkonen 2008, 16). Opiskelijoiden harjoittelu on pro-
sessi, jossa voidaan erottaa kolme vaihetta: valmistelu-, toteutus-, tulos- ja kehittämis-
vaihe (Itkonen 2008, 21). 
 
Kuva 1 hahmottaa opiskelijan harjoittelua eri toimijoiden yhteenliittymänä, jossa kaikki 
osapuolet (oppilaitos, työnantaja ja oppilas) ovat harjoittelun aikana yhteistyössä keske-
nään eri vaiheiden aikana, mutta myös erillään toteuttamassa omaa rooliaan. 
 


































Nuorten harjoittelujaksojen järjestäminen yhteistyössä edistää työvoiman hankintaa ja 
parantaa opetuksen tasoa. Työssä harjoittelu edistää opiskelijoiden työllistymistä kou-
lutuksen jälkeen ja helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksiin. Yrityksillä 
on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön sekä myös hyödyntää yhteistyötä hen-
kilöstönsä ja toimintansa kehittämisessä. (KSL 2010.) 
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun julkaisussa (Salonen 2006) työnantajakyselyn 
palautteissa on tullut esille, että työnantajat arvostavat opiskelijoiden positiivisia omi-
naisuuksia, kuten hyvää asennetta työhön ja motivoituneisuutta. Työnantajat useimmi-
ten ottavat harjoittelijat ja heidän kehittymistarpeensa tosissaan ja kokevat harjoittelijan 
kehittymisen palkitsevana. Työnantajille harjoittelijat ovat tarpeellisena lisäresurssina 
toiminnassaan ja harjoittelijat tuovat mukanaan lisäarvoa eri tavoin. Työnantajat koke-
vat molemminpuolisen harjoitteluyhteistyön tarpeelliseksi ja oppilaitokset näkyvät yri-
tyksissä konkreettisesti harjoittelijoiden kautta. 
 
Opiskelijan harjoittelu on määrätietoista ja tavoitteellista oman ammatin opiskelua käy-
tännön työtehtävissä. Jaksoista hyötyvät opiskelijat, oppilaitokset ja työelämä. Opiskeli-
jat saavat todellisen tuntuman omaan ammattialaansa ja mahdollisuuden näyttää omaa 
osaamistaan ja ehkä ensimmäisen työpaikkansa. Oppilaitokset ja yritykset kohtaavat 
työssä oppimisen myötä toisensa paremmin. Yrityskontaktit antavat oppilaitoksille 
mahdollisuuden tarkentaa opetuksensa vastaamaan työelämän tarpeita ja yritykset voi-
vat löytää työssä harjoittelujaksoilla olevista opiskelijoista itselleen mahdollisia uusia 
työntekijöitä. (Opetusministeriö 2009.) Työssä harjoittelu on toisaalta myös ammatti-
taitoisen työvoiman takaamista työmarkkinoille (Itkonen 2008, 15). 
 
Espoolainen saksan lehtori ja opinto-ohjaaja on ottanut kantaa mielipidekirjoituksessaan 
Helsingin Sanomissa (2010), että on kaikkien etu, että yritykset sitoutuisivat työharjoit-
teluun samalla vakavuudella, jota nuorilta ja opiskelijoilta toivotaan. Työharjoittelujak-
soaan suorittava, pian opintonsa päättävä opiskelija on tärkeässä elämänvaiheessa. Työ-
harjoittelija tarvitsee niin ikään asianmukaista perehdytystä ja mentorin. Työharjoittelu 
avaa parhaassa tapauksessa oven työelämään valmistumisen jälkeen, mutta työharjoit-
telu myös muokkaa nuoren työelämään astuvan, oman alansa asiantuntijan kuvaa työ-
elämästä ja yrityksestä. Yritys voi halutessaan antaa työharjoittelijalle hyvän esimerkin 
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työelämästä ja yrityskulttuurista. Työharjoittelijan kuuluu saada mielekkäitä työtehtäviä, 
kohtuullinen korvaus työstä sekä asiallinen ja toivottavasti mahdollisimman kattava 
työtodistus. 
 
Kemi-Tornio alueen paikallislehti Lounais-Lapin pääkirjoituksessa 27.10.2011 toimit-
taja Tiina Nousiainen sanoo kolmen toimijan yhteistyöstä opiskelijoiden harjoittelusta 
osuvasti: ”Teemme kullan arvioista yhteistyötä opiskelijoiden kanssa erilaisten projek-
tien, lopputöiden ja esimerkiksi työharjoitteluiden kautta. Näin saamme vahvoja työnte-
kijöitä, jotka tuntevat toimintatapamme. Opiskelijat ovat myös tuoneet työpaikoille tuo-
reita näkökulmia ja nykyajan oppeja.” 
 
 
2.1 Opiskelijan valmentautuminen harjoitteluun 
 
Opiskelijan valmentautuminen on tärkein vaihe harjoittelun onnistumiselle. Ensisijai-
sena lähtökohtana on opiskelijan motivoituminen harjoitteluun. Opettajatutorin ja opis-
kelijan tulee käydä läpi, onko harjoittelupaikka soveltuva opiskelijalle ja saadaanko 
harjoittelun aikana opiskelijan asettamat tavoitteet saavutettua. Myös harjoittelupaikan 
ohjaajan tulee perehdyttää opiskelija alkavaan harjoitteluun.  Käytännön asiat tulee olla  
tehtyinä ennen harjoittelun aloittamista, esimerkiksi sopimukset ja arviointitapaamiset. 
Myös työpaikan ilmapiirin tietämys edistää opiskelijan valmentautumista tulevaan har-
joitteluun. (Itkonen 2008, 25.) Valmentautumisessa on tärkeää toimiva yhteistyö oppi-
laitoksen, työharjoittelupaikan ja opiskelijan kesken. Yhteistyö edellyttää yhteistä nä-
kemystä tavoitteista, toimintamalleista ja pelisäännöistä. Valmentautuminen on siis vält-
tämätöntä. (Kaulio & Kostiainen & Mononen & Ojala 2001, 5.) 
 
 
2.2 Opiskelijan harjoittelu ja harjoittelun ohjaus 
 
Työturvallisuuslaki (738/2002) 14 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen 
järjestämään työntekijälle riittävän perehdyttämisen. Lain painopiste on työnopastuk-
sellisissa asioissa ja työsuojelussa kuten työolosuhteissa, työtavoissa ja -menetelmissä. 
Hyvässä harjoittelussa tavoitteena on opettaa ja perehdyttää opiskelijat oman alansa 
työtehtäviin ja antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen oman 
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alansa käytännön työtehtävissä. Työn järjestelyt käytännössä ja työnjohdon näkeminen, 
kuten koko yrityksen toiminnan näkeminen, todellisessa työympäristössä, opettavat am-
matillisesti. Tekemällä oppii ja itsenäinen työskentely opettaa. Teorian soveltaminen 
käytäntöön ja uusien asioiden kohtaaminen ja ongelmien ratkaiseminen edistävät oppi-
mista. (Salonen 2006, 71.) 
 
Työtehtävien vaatimustason kasvaessa ohjatun harjoittelun myötä oppiminen siirtyy 
kontekstiinsa. Harjoittelujen kautta opiskelijoille annetaan tilaisuus miettiä omaa osaa-
mistaan, kehittämisalueitaan ja vahvuuksiaan aivan toisella tavalla kuin luokkatyösken-
telyssä on mahdollista. (Salonen 2006, 71.) Samassa tutkimuksessa opiskelijat olivat 
kuvailleet, että harjoittelussa opettaa erityisesti työn monipuolisuus, haasteellisuus ja 
vastuullisuus sekä hyvä työskentelyilmapiiri. Myönteisen palautteen ja vastuun saami-
nen pitävät yllä opiskelijan motivaatiota ja sen kautta opiskelija kehittyy ammattitaidos-
saan. Opiskelijan motivaation säilyminen ja oppimisen kehittyminen koko harjoittelun 
aikana on myös työpaikan henkilöstön ja ohjaajan tehtävä. (Itkonen 2008.) 
 
Työssä harjoittelu on opiskelijalle käytännön työtehtävien harjoittelua konkreettisesti 
työpaikoilla. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla osan tutkin-
toon kuuluvasta ammattitaidosta ja saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä op-
pimista varten sekä vahvistaa niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka helpottavat 
nuoren siirtymistä työelämään ja toimimista aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. (KSL 
2010.) 
 
Jotta opiskelijoiden harjoittelu sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan työpai-
koilla tapahtuvan oppimisen tueksi hyvää ohjausta ja ohjauksen toteuttajiksi työpaikka-
ohjaajia. (Frisk 2003, 28.) Tiina Luhtaniemi on opinnäytetyönsä tiivistelmässä (2000) 
kiinnittänyt huomiota opiskelijan ohjaukseen ja ohjaamiseen. Tutkimuksen tulosten 
mukaan harjoittelun ohjauksella on merkitystä oppimisessa. Oman henkilökohtaisen 
ohjaajan saamista pidettiin tärkeänä harjoittelukokemukseen vaikuttavana tekijänä. Tut-
kimuksen mukaan harjoittelun ohjauksessa on kuitenkin vielä kehitettävää, jotta ohjaus 
tukee parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijan oppimista. Kehittämistä on tutkimuk-
sen mukaan myös ohjaajien ja henkilökunnan asenteissa ja motivaatiossa sekä työilma-
piirissä. Myös ohjaajien osaamisessa ilmeni puutteita, joiden korjaamiseksi ohjaajille 
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tulisi järjestää koulutusta. Koulutus kehittäisi heidän ohjaustaitojaan ja parantaisi sa-
malla ohjauksen laatua. 
 
Työssä ohjaaminen on yksilöiden, ryhmän ja organisaation työpaikalla tapahtuvan op-
pimisen mahdollistamista ja kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan edistää työssä oppi-
mista (Frisk 2003, 13). Opiskelijalla tulee olla nimettynä harjoittelupaikassa oma hen-
kilökohtainen ohjaaja, jonka puoleen opiskelija voi aina kääntyä. Tällöin harjoittelupai-
kan ohjaajasta tulee opiskelijalle mentori, opiskelijan ammatillisen kasvun ja osaamisen 
tukija. (Salonen 2006.) Mentorointisuhteen syntyminen ohjattavan ja opiskelijan kesken 
vaatii avoimuutta, tasavertaisuutta ja luottamuksellisuutta, mutta myös turvallisuutta 
(Frisk 2003, 58). Ammattitaitoinen mentoriohjaaja ei jätä oppilasta yksin ongelmiensa 
kanssa, mikä on tärkeää nuoren motivaation kannalta.  
 
Koko työpaikan henkilöstön asenteeseen vastaanottaa opiskelija harjoitteluun tulee 
kiinnittää huomiota. Opiskelijan oppimisen perusedellytys on työpaikan hyvä ilmapiiri. 
Jos työpaikan ilmapiiri on huono, opiskelijan mahdollisuudet onnistua työharjoittelus-
saan ovat huonommat. Itkonen (2008) ehdottaa raportissaan, onko syytä jossain vai-
heessa pyrkiä systemaattiseen työharjoittelupaikkojen ilmapiirien kartoitukseen.  
 
Ohjaajilla, muilla opiskelijoilla, yrityksen asiakkailla ja opettajilla on tärkeä rooli har-
joittelussa oppimisen ohjaamisessa. Nämä erilaiset sosiaaliset kontaktit ja vuorovaiku-
tustilanteet mahdollistavat jatkuvan palautteen. Tästä huolimatta opiskelijat kokevat 
usein, että he saavat niukasti ohjausta ja palautetta.  (Salonen 2006.) Vuorovaikutteisuus 
on työssä oppimisen perusolettamus, johon kuuluu, mitä työssä oppimiselta ja yhteis-
työltä odotetaan. Yhteiset tavoitteet tulee asettaa harjoittelulle ja toivottavaa on, että 
työyhteisö on toimiva ja jokainen osapuoli saa tukea. Työnjako ja pelisäännöt tulee teh-
dä selväksi kaikille osapuolille ja pelisääntöjä seurataan. (Itkonen 2008, 56–57.) 
 
Harjoittelun aikana opettajatutorin tulee käydä myös työharjoittelupaikassa.  Salosen 
(2006) mukaan opettajatutorin tehtävänä on auttaa opiskelijaa arvioimaan omia tavoit-
teitaan ja kannustamaan opiskelijaa aikaansaamalla kokemuksia, jotka vievät eteenpäin, 
esimerkiksi antamalla myönteistä palautetta. Opettajatutorin ohjauksen rooli korostuu 
vielä tärkeämmäksi, mikäli opiskelijalla on ongelmia harjoittelupaikassa. Opettajatuto-
rin tulee tuntea työpaikat ja olosuhteet, joissa opiskelijat harjoittelevat. Harjoittelun jäl-
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keen on hyvä pitää koko ryhmän kanssa palautekeskustelu, jossa opiskelijat saavat tur-
vallisessa ilmapiirissä kertoa kokemuksistaan ja opettajatutor voi pitää toisaalta kes-
kustelun realiteeteissa. (Salonen 2006.) 
 
 
 2.3 Opiskelijan harjoittelun arviointi 
 
Harjoittelun aikana ja loppuvaiheessa tulee käydä arviointikeskusteluja, joissa käydään 
läpi tavoitteiden saavuttaminen ja annetaan palautetta työyhteisölle. (Frisk 2003, 31.) 
Käytössä on useita eri arvioinnin muotoja:  
 
 itsearviointi, 
 oppimispäiväkirja,  
 kehityskeskustelut,  
 erilaiset kirjalliset tuotokset ja raportit,  
 jatkuva palaute,   
 loppukeskustelu sekä loppuarviointi. 
 
Tärkein harjoittelun opiskelija-arvioinnin tarkoitus on oppimisen ohjaaminen ja tukemi-
nen. Opiskelijan itsearviointi on joko arvioivaa tai kehityksellistä. Opiskelija voi arvi-
oida joko sitä, kuinka hyvin hän sai työn tehdyksi tai sitä, miten omaa toimintaa ja tai-
toja voisi kehittää tehdyn työn tulosten pohjalta. Itsearvioinnissa voidaan hyödyntää 
joko opiskelijoiden tai opettajan laatimia arvioinnin kriteerejä. Useimmiten opiskelija 
saa itsearvioinnin tueksi kysymyksiä, jotka suuntaavat tarkastelun oppimisprosessissa 
olennaisiin kohtiin ja hän tunnistaisi mahdolliset kehittämistarpeensa. (Tampereen kau-
punki 2003.) 
 
Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on opiskelijan tuntojen ja kokemusten kirjaamista 
joita harjoittelun kuluessa kertyy. Oppimispäiväkirja toimii työvälineenä, jonka avulla 
opiskelija voi täsmentää omaa oppimissuunnitelmaa harjoittelun edetessä. Oppimispäi-
väkirja on luonteeltaan aina henkilökohtainen, mutta sitä voi käyttää pohjana ohjaus- ja 





Opiskelijat tekevät harjoittelun aikana erilaisia kirjallisia tuotoksia, oppimistehtäviä ja 
raportteja harjoittelujaksoon ja meneillään olevaan kurssiin liittyvinä tehtävinä, jotka 
käydään läpi opiskelijoiden ryhmäpalautetunneilla. 
 
Kehityskeskustelut ovat opiskelijan ja harjoittelupaikan työnohjaajan välisiä keskuste-
luja, jossa molemmat osapuolet antavat ja saavat palautetta. Keskustelun pohjana voi 
olla opiskelijan oppimispäiväkirja ja harjoitteluun liittyvät tavoitteet opinnoissa. Kehi-
tyskeskusteluissa voi olla mukana myös opettajatutor tai ohjaava opettaja. 
 
Jatkuva palaute on sosiaalista vuorovaikutusta muilta opiskelijoilta, ohjaajilta, asiak-
kailta ja opettajilta. Loppukeskustelu ja – arviointi on jäsennelty kokonaisuus syste-
maattista arviointia suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijan tulee arvioinnissa 
saada rehellistä palautetta omasta oppimisestaan, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. 
Arvioinnin tulisi ylläpitää opiskelijan motivaatiota ja auttaa laatimaan uusia oppimista-
voitteita. (Salonen 2006.) 
 
Opiskelijoiden harjoittelu tulee olla tavoitteellista ja arvioitua opiskelua, jonka tueksi 
tarvitaan hyvää ohjausta ja ohjauksen toteuttajia, työpaikkaohjaajia (Frisk 2003, 28). 
Oppilaitosten palautekäytännöt harjoittelujaksoilta ovat ensiarvoisen tärkeitä arvioita-
essa opiskelijan oppimista harjoittelujaksoilla (Itkonen 2008, 15). 
 
 
2.4 Opiskelijan epäonnistuminen harjoittelussa 
 
Tutkimuksia ja opinnäytetöitä lukiessani huomasin, että opiskelijoiden työharjoittelun 
keskeyttämisiä ei ole paljon tutkittu. Mielestäni työharjoitteluprosessin kehittämisen 
kannalta olisi tärkeää kiinnittää juuri opiskelijoiden keskeytyksiin huomiota ja hakea 
harjoitteluprosessista niitä kohtia, jotka eivät ole toimineet. Harjoittelun keskeytyminen 
on opiskelijalle aina henkinen rasitus ja taitekohta elämässä, miten tästä eteenpäin. Täs-
sä opinnäytetyössäni pyrin saamaan myös tietoa harjoittelun keskeytyksistä, mikäli niitä 
on ja analysoimaan harjoittelua sekä opiskelijan että harjoitteluprosessin näkökulmasta, 
löytyykö harjoittelusta elementtejä, joilla harjoittelun keskeytys voidaan välttää. Harjoit-
telun keskeyttämiseen saattaa vaikuttaa myös monet muut tekijät kuten tuen puute, opiskeli-
jan tai ohjaajan muuttunut elämäntilanne, ohjaajan vaihtuminen, opiskelijan tai ohjaajan 
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sitoutumattomuus, sovittujen sääntöjen rikkominen, tavoitteiden epäselvyys tai työyhteisön 
motivoitumattomuus. 
 
Salosen (2006) tutkimuksessa suositetaan, että opiskelijan pitää aina voida luottaa työ-
yhteisön apuun. Opiskelijan tulee saada ohjaajan ja opettajatutorin tukea koko harjoit-
telun aikana. Harjoittelu on kokonaisuudessaan kolmen osapuolen sopimus; opiskelijan, 
työnantajan ja koulun. Itkonen (2008) kuvaa Laatukäsikirjassa, että opiskelijan taustassa 
on eniten niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat harjoittelun keskeytykseen. Opiskelijan tausta-
asiat voidaan ryhmitellä tarvittaviin perustietoihin, opiskelijan asenteeseen ja elämänti-
lanteeseen. Itkonen puhuu myös, ettei harjoittelun lopettaminen ole yksiselitteinen asia. 
Yleisimpiä syitä ovat esim. henkilökemian ongelmat sekä alan osoittautuminen vää-
räksi. Myös henkilökunnan asenne ja tuki ovat opiskelijan tuloksekkaan toiminnan kan-
nalta ratkaisevia. Harjoittelun keskeyttämiseen saattaa vaikuttaa myös monet muut tekijät 
kuten tuen puute, opiskelijan tai ohjaajan muuttunut elämäntilanne, ohjaajan vaihtuminen, 
opiskelijan tai ohjaajan sitoutumattomuus, sovittujen sääntöjen rikkominen, tavoitteiden 
epäselvyys tai työyhteisön motivoitumattomuus (Vantaan kaupunki 2010). 
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3 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN 
TYÖHARJOITTELUKÄYTÄNNÖT 
 
Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelmat sisältävät kunakin lukuvuonna 
aloittavien opiskelijoiden opintojen rakenteesta ja sisällöstä. Kemi-Tornion ammatti-
korkeakoulun opetussuunnitelmassa vuosille 2008 – 2009 opiskelijat kartuttavat opin-
tojaan 30 opintopisteellä työharjoittelujaksojen aikana.  Suunnitelman mukaan työhar-
joittelu on osa ammattitaidon kehittymistä ja hankkimista, mikä tukee tutkinnon tavoit-
teiden saavuttamista. Opiskelija perehtyy ammattitaidon kannalta keskeisiin työtehtä-
viin ja soveltaa oppimaansa käytäntöön. Ammattia edistävä harjoittelu suoritetaan kol-
messa jaksossa kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Harjoittelu voidaan tehdä koti-
maassa tai ulkomailla. Harjoittelu on ohjattua ja sisältää raportointia ja seminaareja. On 
myös suositeltavaa, että opiskelijan opinnäytetyö liittyy harjoitteluun. 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun vuoden 2008 – 2009 opetussuunnitelman mukaan 
opiskelija pääsee harjoittelujaksojen aikana tutustumaan elinkeinoelämään ja sovelta-
maan käytäntöön koulussa oppimiaan asioita. Liiketalouden koulutusohjelmassa har-
joittelu on jaettu kolmelle ensimmäiselle vuodelle siten, että ensimmäinen 6 opintopis-
teen harjoittelu tehdään ensimmäisenä vuonna, toinen 9 opintopisteen harjoittelu toisena 
vuonna ja 15 opintopisteen harjoittelu sijoittuu kolmannen vuoden keväälle. Yhteensä 
harjoittelusta opiskelijalle kertyy 30 opintopistettä. Opiskelija voi tehdä harjoittelun 
esim. vähittäiskaupassa, pankissa, vakuutustoimistossa, kuljetus- tai huolintaliikkeissä, 
tukkuliikkeissä tai toimimalla pienissä tai keskisuurissa yrityksissä erilaisissa liikealan 
tehtävissä. Seuraavassa kuvassa 2 hahmotan liiketalouden koulutusohjelman rakennetta 
mukaillen harjoittelun sijoittumista opiskelijan kokonaisopintoihin. 

































Opiskelijan työharjoitteluprosessiin osallistuvat opettajatutor, opiskelija, koulutusoh-
jelmavastaava ja työpaikan ohjaaja sekä opintotoimisto. Opiskelijan tehtävänä on hank-
kia harjoittelupaikka ja opettajatutor auttavat tarvittaessa harjoittelupaikan etsimisessä ja 
antaa tietoa sopivista harjoittelupaikoista. Harjoittelupaikan ohjaaja ohjaa opiskelijaa ja 
arvioi harjoittelun sekä antaa palautteen koululle. Opiskelija tekee sopimuksen harjoit-
telupaikan kanssa ja toimittaa sopimuksen opettajatutorille ja osallistuu harjoittelun pa-
lauteseminaariin. Opiskelijat tekevät oppimistehtäviä harjoittelun aikana ja saavat pa-
lautetta.  Opettajatutor pitää yhteyttä opiskelijan työharjoittelupaikkaan. Opettajatutor 
pyytää harjoittelupaikoilta palautteen ja käy palautteen läpi jälkikäteen ja tiedottaa sen 
opettajille. Harjoittelun päätyttyä opintotoimistossa merkitään harjoittelupisteet opiske-
lijasivuille WinhaWille-ohjelmaan ja harjoittelusopimus arkistoidaan. Opettajatutor 
päivittää Moodle-oppimisympäristöön harjoitteluun liittyvät ohjeet, asiakirjat ja oppi-
mistehtävät. (Opetussuunnitelma vuosille 2008–2009.) 
 
Harjoittelusta tehdään harjoittelusopimus kirjallisesti kolmena kappaleena, yksi työn-
antaja, yksi opiskelijalle ja yksi harjoittelun ohjaajalle. Sopimuksessa määritellään har-
joittelujakson laajuus opintopisteinä ja vastaavuus tunteina, esim. 6 opintopistettä, joka 
vastaa 160 tuntia. Sopimuksessa määritellään myös harjoittelun tavoite jokaiselle har-
joittelujaksolle erikseen. 
  
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden opetussuunnitelman vuosille 2008–
2009 mukaan opiskelijoilla on kolme harjoittelujaksoa, jotka on määritelty harjoittelun 
tavoitteisiin ja asiakokonaisuuksiin, joiden sisältöjen kautta opiskelija saa tuntumaa työ-




Opiskelijan ensimmäisen harjoittelun tavoitteena on opiskelijan ammatillinen kasvu 
ohjatusti. Opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan ja sen perusprosesseihin. Hän tar-
kastelee yritystä organisaationa ja ymmärtää liiketoiminnan idean. Opiskelijalla on tark-
kailijan rooli ja hänen ymmärryksensä yritysmaailman moninaisuudesta hahmottuu. 
Opiskelijalla kehittyy metataitoja työntekijän roolista ja toimeen tarttumisesta. Harjoit-
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telun aikana opiskelija suorittaa yrityksen toimintaan liittyviä oppimistehtäviä ohjatusti. 




Toisen harjoittelujakson aikana opiskelijan ammatillinen kasvu syvenee. Opiskelija 
hankkii erilaisia kokemuksia ja ymmärtää yritysmaailman laaja-alaisuuden ja erilaiset 
työtehtävät. Opiskelija ymmärtää työelämän arvomaailman ja suhtautuu positiivisesti 
työhön sekä toimii rehellisyyden periaattein. Opiskelija tekee harjoitteluun liittyviä op-
pimistehtäviä ohjatusti. Opiskelija peilaa yrityksen tehtäviä omiin odotuksiinsa. Hän on 
kokeilijan roolissa erilaisissa työtehtävissä. Opiskelijasta kehittyy hyvä työyhteisön jä-





Kolmannessa harjoitteluvaiheessa opiskelija on osaajana työelämässä. Hän kehittää 
omia vahvuuksiaan ja soveltaa koulutuksen aikana hankittua tietoja ja taitoja suuntau-
tumisalansa kannalta keskeisissä käytännön tehtävissä. Opiskelija suorittaa suuntaavan 
harjoittelunsa, jonka aikana hän toimii itsenäisenä tekijänä työtehtävissä. Opiskelija 
soveltaa oppimaansa valitsemalleen erikoisalalleen ja pyrkii vastaamaan yritysmaailman 
haasteisiin. Opiskelijasta kehittyy oman työn ja työyhteisön arvioija ja hän havaitsee 
kehittämiskohteita sekä itsessä että työyhteisössä. Opiskelija pohtii mahdollisia opin-







4.1 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimukseni toteuttamisen mahdollistamiseksi pyysin tutkimusluvan Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoululta opiskelijaryhmän haastattelemiseksi sähköpostitse.  Luvan saa-
tuani sain ryhmän opiskelijoiden nimilistan käyttööni. Tutkimusluvan (liite 1) saami-
seksi lähetin ammattikorkeakoululle suunnittelemani saatekirjeen (liite 2) ja lopullisen 
kysymyslomakkeen sekä hyväksytyn tutkimussuunnitelmani. 
 
Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä ja käytin menetelmään so-
pivaa teemahaastattelua ja avointa tai puoliavointa lomakekyselyä. Haastattelu- ja lo-
makekyselyn rungoksi määrittelin neljä teemaa, jotka olivat 1) Onnistunut työharjoit-
telu, 2) Keskeytynyt työharjoittelu, 3) Työharjoittelupaikan käytänteet ja 4) Ammatti-
korkeakoulun tuki opiskelijoiden työharjoittelun aikana. Teemahaastattelurunko on liit-
teenä 4. 
 
Lähetin sähköpostitse Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun päiväopiskelijaryhmän 
(T/A08KA) 14 opiskelijalle marraskuussa 2010 kyselylomakkeen (liite 3) ja annoin 
vastauksille aikaa kaksi viikkoa. Kysymyslomakkeessa oli 11 kysymystä, joista neljä 
kysymystä oli puolistrukturoituja Kyllä ja Ei -kysymyksiä ja kysymystä tarkennettiin 
jatkokysymyksellä. Seitsemän kysymystä oli avoimia kysymyksiä. Neljästätoista oppi-
laasta vain yksi vastasi. Koska marras-joulukuu on oppilaille kiireistä aikaa, tein muis-
tutuksen vielä joulukuun alussa ja tammikuussa. Loppujen lopuksi sain neljä vastausta. 
Suoritin näiden kesken lupaamani arvonnan ja palkinto 30 euroa toimitettiin voittajalle.  
 
Tavoitteenani oli käydä haastattelemassa henkilökohtaisesti 5-10 yritystä. Opiskelijat 
olivat olleet kymmenessä eri yrityksessä harjoittelemassa, mutta päädyin ajanpuutteen 
vuoksi haastattelemaan kolmea yritystä. Yhteen haastatteluun meni aikaa noin 45 mi-
nuuttia ja haastattelut äänitin puhelimella. Haastattelin kahta työharjoittelupaikan oh-
jaajaa ja yhdelle työnantajalle soitin kolme kertaa saadakseni haastatteluajan siinä on-
nistumatta. Soitin kevättalvella 2011 ko. yrityksen johtajalle kolme kertaa ja ehdotin 
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monia aikoja ottaen huomioon hänen aikataulunsa ensisijaisesti, mutta vastauksina oli, 
että ”soita myöhemmin ensi viikolla”, ”on kiire, ei ehdi” ja viimeisessä puhelussa hän 
sanoi naureskellen, että on silloin hiihtämässä.  Ehdotin tämän jälkeen johtajalle, että 
jospa me jätettäisiin tämä haastattelu, kun teillä ei ole kalenterissa aikaa ja hän hyväksyi 
tämän heti.  
 
Olen tutustunut myös tutkimuksen kohteena olevan luokan opiskelijoiden työharjoitte-
lujakson raportteihin ja etsinyt niistä kohteita, jotka kuvaavat tutkimuksen kohteena 
olevia teemoja. Raportteja oli yhteensä yhdeksältä opiskelijalta. Opiskelijat raportoivat 
harjoittelua kolmessa jaksossa oppimistehtävien kautta, jotka tehtävät olivat Harjoitte-
lupaikan esittely, Työtehtävien esittely ja Henkilöstöjohtaminen harjoitteluyrityksessä 
tai -organisaatiossa. Keskustelin koulukuraattorin kanssa yhden kerran opiskelijoiden 
harjoitteluista. Opiskelijoiden lomakekysymysvastaukset litteroin eli puhtaaksikirjoitin 
ja järjestin vastaukset aikaisemmin esitettyjen neljän teeman alle ja kirjoitin tutkimus-
ongelman kannalta keskeisiä teemoihin liittyviä asioita paperille. Harjoittelupaikkojen 
haastatteluaineiston ja opiskelijoiden työharjoitteluraportit luin moneen kertaan ja kir-
joitin teemoihin liittyvät asiat samalle paperille.  
 
 
4.2 Aineiston analyysi 
 
Työharjoittelupaikka oli järjestynyt yleensä siten, että opiskelijat olivat hankkineet har-
joittelupaikan itse. Yhdelle opiskelijalle koulu oli tullut mukaan harjoittelupaikan var-
mistamiseksi. Työnantajat pyysivät opiskelijan käymään keskustelemassa tai haastatte-
lussa ennen harjoittelupaikkapäätöstä. Harjoittelupaikan saamista helpotti se, että opis-
kelijalla oli ollut aikaisempia työsuhteita harjoittelupaikkaan. Jopa pelkällä puhelinsoi-
tolla harjoittelupaikka oli järjestynyt tai käymällä paikan päällä kysymässä. Harjoittelut 
olivat tapahtuneet päivittäistavarakaupoissa, elektroniikkayrityksessä, ravintolassa, tili-
toimistossa, urheiluliikkeessä, pankissa, kioskissa, vakuutusyhtiössä ja koululla. Kol-
mella sähköpostikyselyyn vastanneista opiskelijasta oli toinen harjoittelu menossa ja 






4.2.1 Harjoitteluun valmentautuminen 
 
Opiskelijat kuvasivat valmentautumistaan harjoitteluun työharjoittelusopimuksen teke-
misellä ja siinä määriteltyine työtehtävineen. Valmentautumista tapahtui myös kysele-
mällä muilta ihmisiltä harjoittelupaikasta ja myös Internetiä käytettiin hyväksi tiedon 
hankinnassa harjoittelupaikasta. Valmentautumisvaiheessa opiskelijat hakivat tietoa 
kokonaiskuvan saamiseksi tulevasta harjoittelupaikasta.  Osalla opiskelijoista ei ollut 
ollenkaan perehdytystä tai vain yhden päivän perehdytys. Ennen harjoittelupaikkaan 
menemistä osa opiskelijoista kertasi tai he muistelivat kirjanpitoon, asiakaspalveluun ja 
markkinointiin liittyviä kursseja. Opiskelijoiden harjoittelun tavoitteena oli saada opin-
topisteitä kartoitetuksi harjoittelun onnistumisen myötä. 
 
Opiskelijoilla oli odotuksia ja tavoitteita, mitä he halusivat tehdä harjoittelun aikana ja 
saada hyöty irti sekä miettiä omaa tulevaisuuttaan ammatinvalinnan suhteen. He halusi-
vat tehdä oikeita töitä eikä vain pelkästään ns. vähemmän tärkeitä tehtäviä. Opiskelijat 
odottivat, että he saisivat harjoittelun aikana työskennellä itsenäisesti, koska silloin voi 
miettiä ja ratkaista itse asioita ja ongelmia mutta saa tarvittaessa avun. Harjoitteluun 
kohdistuvissa tavoitteissaan opiskelijat toivoivat, että he saisivat näyttää omia erityis-
taitojaan jossain tehtävässä. 
 
Opiskelijat kuvasivat koulun taholta saamaansa valmentautumista ja sitä, miten se oli 
tapahtunut, että ”valmentautumista ei juuri ollut” tai ”sitä ei ennakkoon koulun taholta 
kummemmin perehdytetty” ja ”annettu oppilaan tehdä kaikki työ”. Enemmän oli pa-
nostettu harjoittelun kanssa yhtäaikaisesti suoritettaviin tutkimuksiin ja raportteihin sekä 
myös kerrottu, miten työpaikkoihin haetaan ja miten toimia sopimuksen tekemisessä. 
Opiskelijat kuvasivat valmentautumistaan harjoitteluun seuraavasti: 
 
 ”...Annettu tarpeelliset laput ja informaatio...” 
 ”Koulun taholta ei ennakkoon kummemmin perehtymisiä ensim-
mäiseen harjoitteluun tullut. Vain mahdollisia toimikuvaeh-
dotuksia, mihin olisi hyvä pyrkiä. Enemmän panostettiin harjoitte-




 ”Ihan hyvin on perehdytetty, on kerrottu, miten työpaikkoihin hae-
taan sekä kerrottu, miten toimia esim. sopimus koulun puolelta tu-
lee tehdä harjoittelupaikkaan.” 
 ”Perehdytys on ollut aika vähäistä, mutta sille ei mielestäni ole ol-
lut edes juurikaan tarvetta. Koulussa on lähinnä käyty läpi työ-
harjoittelusopimuksen teko jne.” 
 
 
4.2.2 Harjoittelu ja ohjaus 
  
Opiskelijat oli otettu hyvin vastaan harjoittelupaikkoihin ja he kokivat, että voivat kysyä 
neuvoa aina sitä tarvitessaan. Oma kiinnostus, aktiivisuus ja motivaatio nähtiin myös 
tärkeäksi ja se, että uskaltaa tarttua erilaisiin työtehtäviin. Itsenäisen työskentelyn kautta 
he kokivat saaneensa varmuutta ja sujuvuutta työn tekemiseen. Yhden päivän mittaista 
perehdytystä oli ollut ja yleensä ensimmäiset kaksi viikkoa kahdeksan viikon jaksosta 
olivat työympäristöön ja työtehtäviin perehtymistä. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, ettei 
perehdytykseen ole ollut juurikaan tarvetta. Opiskelija oli harjoittelupaikassa selkeänä 
lisätyöntekijänä varsinkin silloin, kun harjoittelupaikka oli tuttu entuudestaan.  
 
Harjoittelua edistää hyvä työpaikan ilmapiiri, mitä opiskelijat kuvasivat, että työntekijät 
ovat mukavia ja rentoja, virheisiin suhtauduttiin oppimisen välineenä positiivisesti. Mu-
kavaa ilmapiiriä loi myös se, ettei ohjaaja tai muu henkilökunnasta ollut koko ajan selän 
takana tarkkailemassa, että kaikki menee oikein sekä ”kaikkea epäselvää pystyi kysy-
mään ja vastauksen sai heti” tai ”oli helppo kysyä neuvoa”. 
 
Osassa yrityksissä oli ohjaaja nimettynä ja harjoittelijan ohjaaja opasti ja perehdytti har-
joittelijan työtehtäviin. Myös koko työyhteisö oli ollut mukana opiskelijan ohjauksessa 
neuvoja antamassa. Ohjauksesta mainittiin, että henkilökunta tai ohjaaja ei huomaa ker-
toa kaikkia pikkuseikkoja, jotka heille ovat itsestäänselvyyksiä mutta ei harjoittelijalle. 
Tämä johtaa siihen, että harjoittelija voi tehdä pieniä kömmähdyksiä. Kahdella opiskeli-
jalla ei ollut ohjaajaa ja he arvioivat sen puuttumista siten, että ”Uskoisin työpaikan 
ammattitaidottomuuden ja tiedottomuuden vuoksi.” sekä ”En tiedä, mutta en ole omas-
ta mielestäni tarvinnut ohjaajaa.” Harjoittelu nähtiin myös molemminpuolisena hyöty-
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nä niin työharjoittelupaikalle kuin opiskelijallekin, koska opiskelija antaa oman työ-
panoksensa yrityksen tai organisaation toimintaan. 
 
Harjoittelupaikan ohjaaja oli nimettynä kahdella neljästä sähköpostikyselyyn vastan-
neesta opiskelijasta eli kahdella opiskelijalla työpaikkaohjaajaa ei ollut nimettynä ollen-
kaan. Henkilökohtainen työnohjaaja ohjeisti opiskelijaa, mitä hänen tulisi tehdä ja näytti 
ja kertoi, miten työ tehdään ja tämän jälkeen ohjeisti seuraavaan tehtävään. Ohjausta 
tapahtui myös käytännön töiden yhteydessä. Yksi harjoittelijoista sai perehdytyksen, 
kun sitä pyysi. Yksi opiskelija oli kokenut harjoittelupaikan ohjauksen huonoksi. Vasta-
ukseen, miksi työpaikkaohjaajaa ei ole ollut työharjoittelupaikassa, opiskelija vastasi 
uskovansa, että työpaikka ei tiennyt ohjausvastuusta ja oli siten ammattitaidotonta ohja-
ukseen. Yksi opiskelijoista ei ollut kokenut tarvitsevansa ohjaajaa harjoittelupaikan tut-
tuuden vuoksi. Mikäli opiskelija oli ollut jo aikaisemmin työpaikassa, hän ei tuntenut 
tarvitsevansa ohjausta vaan työskenteli itsenäisesti ja sen kautta sai kokemusta. 
 
Yleisesti opiskelijat olivat kokeneet harjoittelun kokonaisuutena positiivisesti ja am-
mattikorkeakoulun käytänteet pääasiallisesti hyviksi. Ensimmäinen harjoittelujakso on 
liian lyhyt tai vastaavasti kolmas harjoittelu voisi olla hieman pidempi. Koulun taholta 
opiskelijoiden ohjauskeskusteluja työharjoittelun aikana opettajatutorin kanssa ei ole 
ollut. Opiskelijat vastasivat, etteivät he tiedä tai niitä ei ole nähty tarpeellisiksi. Loppu-
vaiheen arviointi oli ollut yhdellä opiskelijalla, jossa oli arvioitu harjoittelua, miten on 
mennyt, mutta ei harjoittelun aikana. Yksi opiskelijoista kertoi, ettei ole kokenut tar-
peelliseksi keskusteluja opettajatutorin kanssa, mutta ei osannut kertoa tarkemmin, kos-
ka sellaisia ei vain ollut. Harjoittelu koettiin myös edistävän opinnäytetyön tekemistä. 
 
Työnantajat kokivat opiskelijoiden harjoittelun merkityksen yritykselle tärkeäksi var-
sinkin siinä vaiheessa, kun opiskelija on päässyt sisään talon toimintoihin ja he pystyvät 
suorittamaan tehtäviä itsenäisesti, jolloin he ovat yhtenä työntekijänä vapauttamassa 
vakituista henkilökuntaa toisiin tehtäviin. Harjoittelujakson pituus kahdeksan viikkoa on 
hyvä, koska siinä pääsee paremmin sisään talon systeemiin. Yleisesti ottaen harjoitteli-
jat nähtiin positiivisena asiana. Nuori harjoittelija voi tuoda esille hyviäkin ideoita, kun 
uskaltaa, mutta enemmän harjoittelijat ottavat tietoa vastaan. Harjoittelijoista hyvin har-
vasta on negatiivinen kokemus. Yhdellä työnantajalla oli ollut kokemus harjoittelijasta, 




Työpaikkaohjaaja oli nimettynä kummassakin haastatellussa yrityksessä. Ohjaajat eivät 
olleet saaneet koulutusta ohjaajatehtäviin, mutta he eivät sitä kokeneet tarvitsevankaan, 
mutta ei siitä haittaa olisi. Ohjaus- tai perehdytyssuunnitelma toimi käytännössä tietyn 
kaavan mukaisesti, joka on nimetyn ohjaajan kokemukseen perustuen eikä sitä ole tuo-
tettu tekstiksi erilliseksi perehdytys- tai ohjaussuunnitelmaksi. 
 
Kuraattorin kanssa keskustelussa tuli esille, että harjoittelusta keskustellaan muiden 
asioiden yhteydessä opiskelijan kanssa. Opiskelijat kääntyvät enimmäkseen opettajatu-
torin puoleen harjoitteluasioissa, mutta kuraattorin luona voisi käydä muutenkin kuin 
vain ongelmatilanteissa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että keskivaiheen arvioinnissa 
kuraattori olisi mukana yhteistyössä harjoittelupaikan, opettajatutorin ja opiskelijan 
kanssa keskustelemassa. Opiskelijoiden ensimmäiseen harjoitteluun kannattaa panostaa, 
koska opiskelua on vielä takana vähän ja harjoitteluun meno on useimmille uusi vaihe 
nuoren elämässä. Opiskelijoiden harjoittelun aikana tekemistä raporteista ei välttämättä 
ilmene kaikki, mitä työharjoittelussa tapahtuu, jolloin tarvitaan keskustelua yhteispala-
vereissa tai seminaareissa. Harjoittelujakson päätyttyä kokemusten purkuvaihe ryhmänä 
on varteenotettava vaihtoehto, jolloin opiskelijat saavat vertaistukea toisilleen. 
 
Myös harjoittelun ohjaus ei tule esille kuraattorin työssä. Ohjaajana toimii opettajatutor. 
Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija onnistuu harjoittelussa, mutta tietääkö opis-
kelija omat tavoitteensa ja oikeutensa harjoittelussa, ja osaisi vaatia niitä. Keskustelussa 
tuli esille myös, tietävätkö harjoittelupaikkojen työnohjaajat opintotavoitteista, mihin 
opiskelija on kouluttamassa itseään. Myös opettajatutorin tulee tuntea työpaikkojen käy-
tänteet ja mahdollisuuksien mukaan olisi toivottavaa, että opettajatutor olisi enemmän 
työpaikoilla. Työnohjaaja tulee olla nimettynä työharjoittelupaikassa, mutta kaikki 
opiskelijat eivät tarvitse yhtä paljon tukea, koska ovat yksilönä erilaisia. Opiskelijoihin, 
jotka tarvitsevat tukea harjoittelussa, tulee antaa ohjausta enemmän. 
 
 
4.2.3 Harjoittelun arviointi ja uuden oppiminen 
 
Kaksi opiskelijaa oli saanut harjoittelupaikasta positiivista palautetta. Työharjoittelussa 
tuli myös kerrattua käymiä kursseja riippuen siitä, missä työharjoittelussa oli ollut. Kai-
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kissa harjoittelupaikoissa tuli esille asiakaspalvelu, markkinointi, kirjanpito ja liikesalai-
suus.  
 
Yhteispalaverit työharjoittelupaikan ja opettajatutorin kanssa kolme neljästä vastasi, 
ettei heillä ole ollut yhteispalavereja.  Yksi vastaajista oli keskustellut ja arvioinut nu-
meroin osaamista työpaikkaohjaajan ja opettajatutorin kanssa. Ne opiskelijat, jotka vas-
tasivat ”Ei”, arviointi toteutettiin välittämällä omatoimisesti arviointilomake työ-
harjoittelupaikkaan, ja pyydettiin välittämään eteenpäin täytettynä opettajatutorille. 
Kaksi opiskelijaa ei tiennyt, miksi arviointia ei ole ollut. Edistymistä ja oppimista ku-
vaavaan kysymykseen arvioinnista opiskelijat vastasivat mm: 
 
 ”Keskustelemalla ja arvioimalla numeroin osaamista eri osa-alu-
eilla.” 
 ”Arviointi toteutettiin välittämällä omatoimisesti arviointilomake 
työharjoittelupaikkaan, joka pyydettiin välittämään eteenpäin 
täytettynä opettajatutorille.” 
 
Opiskelijat kokivat harjoittelun tuovan käytäntöä lähemmäksi ja edistävän opiskelua 
opintopisteiden muodossa. Opiskelijat ovat voineet kokeilla eri aloja ja saada tuntumaa 
työelämälähtöisyyteen yritystoiminnan, markkinoinnin ja asiakaspalvelun alueelta. Har-
joittelupaikkaan tehdyt tutkimukset olivat edistäneet opiskelua ja oppimista. Kaksi 
opiskelijaa vastasi, että oli kokenut harjoittelun lisäävän opiskelumotivaatiota. Opiske-
lijoiden vastauksissa harjoittelun merkityksestä oppimiseen kuvastui seuraavasti: 
 
 ”Myös sain syvempää tuntumaa pienehkön yrityksen toiminnasta.” 
 ”...mahdollisuuden pitää hieman taukoa opiskelemisesta, jo-
ka...kohottaa opiskelumotivaatiota.” 
 ”Olen oppinut työelämälähtöisyyttä sekä olen voinut kokeilla eri 
aloja, ja saada näin tietoa siitä mikä voisi olla ala tulevaisuu-
dessa,...” 
 ”Opiskelumotivaatio on pysynyt korkealla, sillä harjoittelut tuovat 




Opiskelun merkitys harjoittelun onnistumisessa opiskelijat vastasivat, että yleisesti 
opiskelu edistää onnistumista. Ensimmäiseen harjoitteluun mennessä opiskelu ei vielä 
ole ehtinyt vaikuttaa, mutta toiseen harjoitteluun mennessä opintokursseista oli painunut 
mieleen asioita, joihin ei aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Uuden tason löytymistä 
analyyttiselle ajattelulle ja teorian hyödyntämiselle opiskelijat kuvasivat vastauksissaan 
seuraavasti:  
 
 ”Olen voinut hyödyntää teoriassa oppimiani asioita.” 
 ”Ennen ensimmäistä harjoittelua en ehtinyt kovin montaa kurssia 
käymään, joten siihen eivät opinnot kummemmin vaikuttaneet.” 
 ”Toisessa harjoittelussa kursseista oli painunut mieleen asioita, 
joiden avulla tuli huomanneeksi liikkeen toimista asioita, joihin ei 
aikaisemmin juurikaan tullut kiinnittäneeksi huomiota.” 
 
Opiskelijan rooli ja tavoitteet työharjoittelujaksolle käydään yleensä läpi harjoittelun 
alkaessa ja loppuvaiheessa opettajatutorin, oppilaan ja ohjaajan kanssa, mutta yhden 
opiskelijan kohdalla ei ollut toteutettu ollenkaan käytännössä ja yhden opiskelijan koh-
dalla opettajatutor oli käynyt harjoittelujakson alkuvaiheessa. Opiskelijan arviointia 
suoritetaan kolmen toimijan opettajatutorin, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteis-




4.2.4 Harjoittelun keskeyttäminen 
 
Tutkimuksen kohteena olevilla opiskelijoilla ei ollut harjoittelun keskeytyksiä. Yksi 
opiskelija neljästä kertoi keskeyttäneensä elämänsä aikana harjoittelun ennen ammatti-
korkeakouluopiskelua. Keskeyttämisen syinä olivat olleet huono kohtelu työharjoittelu-
paikassa ja huono ohjaus, joka johti erillisyyden tunteeseen, ahdistukseen ja masennuk-
seen. Harjoittelu oli antanut kokemuksena riittämättömyyttä ja kohtuuttomuuden tun-
netta harjoittelupaikan taholta. Opiskelija olisi halunnut jatkaa harjoittelua loppuun 
saakka mutta päätti keskeyttää harjoittelun ja jäi sairaslomalle harjoittelun loppuajaksi. 
Harjoittelupaikan hän oli suorittanut elintarvikeliikkeessä, jossa oli eri tavaroiden osa-
alueet vastuutettu eri henkilöille. Vastuuhenkilöt olivat kilpailleet siitä, mihin harjoitte-
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lija saa osallistua ja harjoittelija oli joutunut vastuuhenkilöiden keskinäisten kinastelujen 
välimaastoon. Osa vastuuhenkilöistä ei halunnut, että harjoittelija tekee hänen osa-alu-
eensa töitä. Harjoittelijan työtä oli korjattu ja moitittu huonoksi. 
 
Keskustelimme kuraattorin kanssa opiskelijan harjoittelun keskeyttämisestä, joka on 
henkinen rasitus ja vaikuttaa opiskeluun ja motivaatioon. Tällaisessa tilanteessa purku-
palaveri on todella tarpeen, olipa syy missä tahansa. Tavoitteena palaverille olisi saada 
näkökulmia tulevaisuuteen, ei epäonnistumiseen. Yleisestikin, jos harjoittelupaikasta 
tulee useasti negatiivista palautetta opiskelijoiden taholta, koulu voisi antaa palautteen, 
että olemme huomanneet, että teidän harjoittelupaikassa on tapahtunut opiskelijoiden 
harjoittelun keskeytyksiä ja haluaisimme tietää asiasta enemmän. Ammattikorkeakoulu-
opiskelijat hankkivat itse pääsääntöisesti harjoittelupaikan ja koulu ei voi kieltääkään 
menemästä opiskelijaa paikkaan, jossa on tapahtunut keskeytyksiä. 
 
Työnantajilla oli ollut kokemuksia opiskelijoiden harjoittelun keskeytyksistä, joita oli 
ollut muutamia tapauksia. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa keskeytyk-
siä ei ollut ja he arvioivat syyksi sen, että ammattikorkeakouluopiskelijat ovat jo van-












Opinnäytetyöni työstäminen on ollut monivaiheinen ja aikataulutustani olen joutunut 
tarkistamaan moneen kertaan. Aloitin työni marraskuussa 2009 ja tutkimussuunnitel-
mani hyväksyttiin huhtikuussa 2010. Kolmen läheisen menetys lyhyellä aikavälillä kuo-
leman kautta on aiheuttanut sen, että voimia työstää opinnäytetyötäni ei ole ollut. Vaik-
ka taukoja on ollut, hyvä perustyö tutkimussuunnitelmassani auttoi siinä, että työtä oli 
helppo jatkaa eteenpäin.  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kuvata, mitä opiskelijan onnistunut työharjoitteluprosessi 
sisältää. Tutkimuskysymysten ja teoreettisen viitekehyksen kautta olen saanut vastauk-
sia opiskelijoiden harjoitteluprosessin eri vaiheisiin, valmentautumiseen, itse harjoitte-
luun ja ohjaukseen, arviointiin ja uuden oppimiseen. Toissijaiseen tavoitteeseeni Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulun harjoitteluprosessin kehittämiseksi olen löytänyt ehdo-
tuksia, joita esitän tämän osion lopussa.  
 
Työharjoittelun onnistumista tutkimustulosten ja teorian pohjalta voidaan päätellä, että 
onnistuneeseen harjoitteluun kuuluu hyvä valmentautuminen, harjoittelupaikassa on 
nimetty työnohjaaja, opiskelu- ja harjoittelutavoitteet asetetaan, itse ohjaus ja arviointi, 
palautteen saaminen, hyvä kohtelu ja hyvä työpaikan ilmapiiri. Mainitsemisen arvoisena 
tuloksena on, että Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa ei 
ollut harjoittelun keskeytyksiä. 
 
Opiskelijoiden työharjoittelussa ammattikorkeakoulun käytänteissä tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota valmentautumiseen. Koko harjoitteluprosessin läpikäynti yhteis-
työssä harjoittelun alkaessa opiskelijan, harjoittelupaikan työnohjaajan ja opettajatutorin 
kanssa olisi toivottavaa. Harjoittelupaikassa tulee olla nimetty työnohjaaja, koska opis-
kelijan ohjaus on tällä hetkellä kirjavaa riippuen yrityksestä ja sen koosta. Harjoittelu-
paikan perehdytyssuunnitelma takaa suunnitelmallisen harjoittelijan ohjauksen ja arvi-
oinnin yhdessä oppimispäiväkirjan ja arviointilomakkeiden kanssa. Harjoittelun ohjaa-
jille tulisi järjestää opiskelijoiden ohjaukseen myös yksityisille aloille työnohjaajakou-




Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun vuoden 2008 – 2009 opetussuunnitelmassa yhteis-
työ opiskelijan, harjoittelupaikan ja opettajatutorin kesken on kehitettävää. Suurimpana 
kehittämisen kohteena olisi harjoittelun arviointi, jossa opiskelija on mukana arvioimas-
sa ja saamassa palautetta työnohjaajan ja opettajatutorin kanssa yhdessä.  
 
Käytettävissä oleva teemahaastattelumenetelmän vahvuus näkyi siinä, että kynnys ai-
neiston analyysiin ei ollut korkea. Opiskelijoiden vastaukset ja raportit, työnanta-
jahaastattelut sekä kuraattorin kanssa keskustelu vahvisti sen, että olin valinnut sopivan 
menetelmän tähän opinnäytetyöhöni. Aineistosta nousi esille teoreettisessa viitekehyk-
sessäni olevat onnistuneelle työharjoittelulle ominaiset kuvaukset valmentautumiseen ja 
perehdytykseen, ohjaukseen, työilmapiiriin ja arviointiin. Myös aineiston keräämistapa 
oli oikea. 
 
Tutkimustuloksien validiteettiin (uskottavuus) tai reliabiliteettiin (luotettavuus) törmä-
sin työnantajia haastateltaessa tutkimusjoukkoni rajaamisen ongelmaan. Työnohjaajat 
puhuivat yleisesti harjoittelijoista ja heillä oli ollut harjoittelijoita sekä ammatti-
korkeakoulun että ammattiopiston puolelta. Tutkimustuloksissa en ole lähtenyt erottele-
maan työnantajien kokemuksia ammattikorkeakoulu- tai ammattiopisto-opiskelijoiden 
harjoitteluista, koska se tässä tutkimuksessa olisi tullut mahdottomaksi. Tutkittavien 
määrän (14 opiskelijaa) pienuuden vuoksi pidän tulosten luotettavuutta ja uskottavuutta 
kuitenkin kohtalaisen hyvänä ja sain selvitettyä tutkimusongelmani. 
 
Opinnäytetyöni loppuvaiheessa mietin, mitä tekisin toisin. Aineiston kartoitusta varten 
otos tulisi olla suurempi opiskelijoille lähetettävässä lomakekyselyssä, koska tämän 
tutkimuksen opiskelijavastaukset osoittivat sen, että anonyymina annetut vastaukset 
tuottivat syvempää tietoa harjoittelusta kuin lukemani oppimistehtävät tai raportit. Am-
mattikorkeakoulun käytäntöihin tutustuisin paremmin ja ottaisin mukaan opettajatutorin 
haastattelun.  
 
Tämän opinnäytetyöni työstämisen aikana kokonaiskuvaksi on hahmottunut kehittämis-
ehdotuksia Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle. Kehittämisehdotukset voivat olla 





1. Asialuetteloa harjoittelun prosessikaavioon, liite 5 
2. Malliesimerkki prosessikaaviosta, liite 7 
3. Malliesimerkki esitteestä työpaikoille vietäväksi, liite 6 
 
Edellä esittämäni kehittämisehdotukset voivat olla myös yksi opinnäytetyöaihe tulevai-
suudessa jollekin opiskelijalle tai opiskelijoille tai se voi olla myös käytännön kehittä-
mistehtävänä yhdessä teoreettisen opiskelun rinnalla. Harjoittelun prosessin kuvantami-
nen ja ohjeistaminen on myös oppilaitoksen laatutyötä.  
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LIITTEET      Liite 1 
 
Tutkimuspyyntö ja -lupa  
 
Lähettäjä: Juotasniemi Tuula - JULKKIS08 
Lähetetty: 19. lokakuuta 2010 19:25 




Pyydän tutkimuslupaa opinnäytetyölleni, jonka nimenä on Kulkekaamme yhdessä eteenpäin!  
  
Tutkin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia käytännön harjoittelujak-
soilla. Tutkimuskohteenani on toisen vuosikurssin kansainvälisen suuntautumisen opiskelija-
ryhmä T/A08KA.  
  
Ohjaavana opettajanani on Eila Määttä. Hän on hyväksynyt liitteenä olevat lopullisen tutkimus-













Juotasniemi Tuula - JULKKIS08 
Kopio: 
Määttä Eila  
3. marraskuuta 2010 0:28 
   
 
Hei Tuula ja tiedoksi Eila, 






Tuula Juotasniemi   Saate  Liite 2 
Leinikinkatu 1 B 1 
95430 Tornio 
Puh. 044 278 4427   6.11.2010 
 
T/A08KA ryhmän opiskelija 
 
Olen julkishallinnon suuntautumisen aikuisopiskelija Kemi-Tornion am-
mattikorkeakoulussa. Olen tekemässä opinnäytetyötäni, jonka aiheena on 
Kulkekaamme yhdessä eteenpäin!  
 
Tavoitteenani on kuvata opiskelijan onnistunutta harjoitteluprosessia. Olen 
valinnut ryhmäsi haastatteluni kohteeksi.  Olet opiskelusi siinä vaiheessa, 
jolloin sinulla on jo kokemusta harjoittelusta. Vastaamalla oheiseen kyse-
lyyn voit vaikuttaa opiskelijoiden harjoittelukäytäntöjen kehittämiseen. 
Samalla annat arvokasta apua opinnäytetyöni onnistumiseen. Antamasi 
vastaukset käsittelen nimettömänä ja luottamuksellisesti.  
 
Lähetän tämän kyselyn sähköpostitse kaikille ryhmäsi opiskelijoille. Vas-
tanneiden kesken suoritan arvonnan kahden ulkopuolisen todistajan läsnä 
ollessa. Palkintona on 30 euroa. 
 
Annan mielelläni lisätietoja joko sähköpostitse, tuu-
la.juotasniemi@edu.tokem.fi tai puhelimitse, gsm 044 278 4427, mikäli 
sinulla on kysyttävää lomakkeen suhteen. Odotan vastauksiasi sähkö-
postitse 22.11.2010 mennessä. 
 
Kiitän Sinua jo etukäteen vastauksistasi! 
 






KYSELYLOMAKE     Liite 3 
 
1. Kuinka monta harjoittelujaksoa sinulla on ollut? 
________________________________________________________________ 
 













4. Miten kuvaat koulun taholta saamaasi perehdytystä/valmentautumista työharjoit-







5. Onko Sinulla ollut työpaikkaohjaaja nimettynä harjoittelupaikassasi? Vastaa Kyl-
lä tai Ei. 
 




















8. Onko Sinulla ollut ohjauskeskusteluja opettajatuutorin kanssa harjoittelusi ai-
kana? Vastaa Kyllä tai Ei. 
________________________________________________________________ 
 
Jos vastauksesi on Kyllä, miten ohjauskeskustelut onnistuivat opettajatuutorin 

















9. Onko Sinulla ollut yhteispalavereja työharjoittelupaikan ja opettajatuutorin kans-
sa? Vastaa Kyllä tai Ei. 
___________________________________________________________________ 
 
Jos vastauksesi on Kyllä, niin miten edistymistäsi ja oppimistasi arvioitiin työ-
































12. Oletko keskeyttänyt harjoittelun? Vastaa Kyllä tai Ei. 
________________________________________________________________ 
 
























1. Minkälainen merkitys opiskelijoiden harjoitteluilla on yritykseesi? 
2. Minkälainen kokemus teillä on harjoittelijoista?  
3. Onko teillä harjoittelun työpaikkaohjaaja nimettynä? 
4. Onko työpaikkaohjaaja saanut koulutusta ko. tehtävään?  
5. Onko teillä harjoittelun ohjaus/perehdytyssuunnitelma? 
5. Oletteko käyneet koulun kanssa lävitse oppilaan roolin ja tavoitteet työharjoittelujak-
solle? 
6. Oletteko arvioineet opiskelijan harjoittelujaksoa opiskelijan ja opettajan kanssa sekä 
harjoittelujakson aikana että harjoittelun päätyttyä?  
7. Onko teillä ollut opiskelijoita, jotka ovat keskeyttäneet harjoittelun? 
8. Maksaako koulu teille opiskelijoiden harjoittelujaksoista? 
 
 




Onko luonasi käynyt oppilaita, joilla on ollut epäonnistunut työharjoittelu tai he ovat 




Prosessikaaviossa huomioon otettavia asioita   Liite 5 
 
Työharjoittelupaikan hakeminen ja valmentautuminen 
Sopimus harjoittelusta 
 ohjaajan nimeäminen, työpaikkaohjaaja ja työpaikan harjoittelun yhdyshenkilö 
 osapuolten tehtävät 
 harjoittelijan tulosta tiedottaminen 
 harjoittelusuunnitelma; työtehtävien ja perehdyttämisen suunnittelu, myös opis-
kelun tavoitteiden suunnittelu liitetään  
 opiskelijan ammattitaitoa kehittävät tehtävät, erityistaidon mahdollinen osoitta-
mistehtävä työharjoittelupaikalla 
 opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin järjestäminen 
 palaute opiskelijalle ja sen suunnittelu; arviointilomake työpaikoille 
 opettajalle ja oppilaalle erikseen harjoittelun loppuarviointilomake (Wepropol) 
 opintojen tavoitteet 
 harjoittelun tavoitteet ja sisältö 
 harjoittelun kesto ja ajoitus 
 opettajan osallistuminen työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen 
 loppupalautekeskustelu ja osallistujat (kuraattori mukaan) 
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